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ÉTAT DE· L'ACADÉMIE 
Bureau pour 1949 
Président ........... . c. GUÉRIN 
Vice-Président ...... . N. MARCENAC 
C. B"RESSOU Secrétaire Général .. . 
Trésorier ........... . G. THIEULIN 
Secrétaire des Séances. H. BLANCHARD 
R. HICHOU Archiviste ......... . 
LISTE DES . MEMBRES 
Date de l'élection 
9 décembre 1897.
27 juin 1901 
18 décembre 1902 .. 
10 mars 1904 ..... 
8 juin 1905, ... .. . 
21 mars 1907 .. . .. 
19 décembre 1907 .. 
13 mai 1909 
7 décembre 1911 .. 
21mars 1912 . . . .. 
8 janvier 1920 . .. 
2 janvier 1920 . .
MEMBH.ES TITULAIRES 
MM. 
ALMY (J .), "-<�, 29, avenue de Grande-Bretagne, à Monte­
Carlo. 
DROUIN (V.- F.), C. *• Directeur honoraire au Ministère 
de l' Agriculture, 16, avenue Hoche, Le Vésinet 
S.-et-0.). 
DELMER (Dr), ex-Chef des travaux à !'Ecole d' Alfort, 
Loison-sur-Créquigne (Nord). 
2\IA�TEL (P.-H.), O. *• Directeur honoraire du Service 
sanitaire de la Seine, Membte de l'Académie de 
:Médecine, rue Carnot, 71, à Suresnes. 
CoQUOT (A.), *' Professeur honoraire des· Ecoles vété­
rinaires, 4 7, Grande-Hue, à Saint-Maurice (Seine), 
1\1.embre correspondant de l'Académie d' Agriculture. 
BASSET (J .), *· Professeur honoraire des Ecoles vété­
rinaires, Membre correspondant de l'Académie 
d' Agriculture� à Montbron (Charente). 
BRETON (F.), O. *• Prieuré Saint-Martin, Avallon 
(Yonne). 
PrnTTRE (M.- L.), *· Membre de l'Académie d'Agricul­
turc, 6, rue de la Mission-Marchand , Paris (16e). 
MONVOISIN (A.), *• ex-Chef des travaux à l'Ecole vété­
rinaire d' Alfort, Membre correspondant de l' Aca­
démie d' Agriculture, Clos de la Chaise, par Bony-
sur-Loire (Loiret). • 
LECLAINCHE (E.), G. O. ��f Directeur honoraire au Minis­
tère de l' Agriculture, Directeur de !'Office inter­
national des épizooties, Membre de l'Académie des 
Sciences et de l'Académie d' Agriculture, 12, rue de 
Prony, à Paris (17e). 
BnmnÉ (J::A.), �i:, Chef de service honoraire à l'Ins­
titut Pasteur, Membre correspondant de l'Académie 
de Médecine, rue Léon-Vaudoyer, 4, à Paris (7e). 
CÉSARI (E.), O. *• ex-Chef de service à Plnstitut Pas­
teur, 62, rue d' Alleray, à Paris 05�). 
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8 janvier 1920 
8 janvier 1920 
16 décerrlbre ·1920 .. 
16 décembre 1920 .. 
17 mars 1921 .... 
19 janvier 1922 . . . 
8 mai 1923 ..... . 
8 novembre 19:W .. 
15 mai 1924 
6 novembre 1924 .. 
5 mars 1925 
18 juin 1925 ..... . 
21 novembre 1935 .. 
15 juin 1939 ..... . 
16 avril 1942 ... . 
7 janvier 1943 ... 
6 mai 194� 
10 juin 1943 ..... . 
4 novembre 1 �143 .. 
2 lfül l'S 1 944 ..... 
6 ju illet 1944 .... 
7 juin 1945 ..... . 
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Cocu (J.), *• 50, Grande-Rue, à Nogent-sur-Marne 
(Seine). 
MAGNE (J.-F.), *· Professeur honoraire à l'Institut 
agronomique, Château de Bonneval, · à La Haye­
Aubrée, par Routot (Eure). 
NICOLAS (E.), C. *• Inspecteur général honoraire des 
Ecoles vétérinaires, 27, rue du Rhin, à Paris (HJe). 
TnucttE (A.), *· Chef de servic'e à l'Institut Pasteur, 
9, rue Albert-de-Lapparent, à Paris (7e). 
Bnu.MPT (Dr E.), O. *• Professeur à là Faculté de 
Médecine de Paris, Membre de 1' Académie de .Méde­
cine, 42, rue Denfert-Rochereau, à Paris. 
BnocQ-RoussEu (D.), C. *• Vétérinaire·géoéral du cadre 
de réserve, Membre de l'Académie de Médecine, 
Correspondant de 1' Académie des Sciences, 21, rue 
Montbrun, Paris (14c). 
· 
LESBOUYRIES (G.), *• Professeur à l'Ecole vétérinaire 
d'Alfort, Directeur de la Station d'études sur les 
animaux cle basse-cour, Membre de l'Académie de 
Médecine. 
CAUCHE:\rnz (L.), "-lvef:, Chef <le service honoraire du Ser­
vice sanitaire- de la Seine, Formeries (Oise). 
l3ouHDELLE (E.), O. *· Professeur honoraire du �luséum 
d'Histoire miturelle, 10 boulevard de Port-Royal, �L 
Paris. 
HENNES (F.), *• Directeur des Services vétérinaires en 
retraite, 4, rue Maurepas, à Versailles (S.-et-0.). 
MAIGNON (F.), O. *• Professeur honoraire des Ecoles 
vétérinaires, 8, rue des Marronniers, à Paris (16e). 
URBAIN (A.), O. *• Directeur du .Muséum d'Histoire 
naturelle, Membre de l'Académie de .Médecine, 
·
Membre correspondant de 1' Académie d' Agriculture, 
57, rue Cuvier, à Paris (5c). 
HAMON (E.), C. *• Directeur de recherches à l'Inslilut 
national d'Hygiène, Membre de l'Académie des 
Sciences, Membre de l'Académie de Médecine, 5, rue 
de Marnes, à Garches (S.,...et-0.) . 
RoBIN (V.), *• Professeur à l'Ecole vétérinaire d'..\lforl. 
BRESSOU (C.),, '{ef:, Directeur de !'Ecole vétérinaire 
d' Alfort, .:\kïnbre de l'Académie d' Agriculture. 
VEHGE (J .), *• Professeur à !'Ecole vétérinaire d' Alfort, 
Memhre de l'Académie de Médecine. 
�LutCENAC (�.), O. 1ef:, Professeur à l'Ecole vétérinaire 
d' Alfort, Membre de l'Académie d' Agriculture. 
THIEULIN (G.), Agrégé des Ecoles vétéri.g.aires, chef 
de secteur, chef de laboratoire au service vétérinaire 
de la Seine, 113, avenue Victor-Hugo, à Paris. 
LETAHD (E.), "-lvef:, Professeur à l'Ecole vétérinaire 
<l' Alfort, Membre de l'Académie d' Agriculture. 
LE'.\!ÉTAYER (E.), 1ef:, Directeur de l'Institut Pasteur de 
Garches (Seine -et-O ise). 
SI.MONNET (H.)� *· Professeur à !'Ecole vétérinaire 
d' Alfort et à l'Institut national agronomique, 
l\Icmbre de l'Académie de Médecine. 
BLANCHAHD (R.), Chef de secteur, Chef de laboratoire 
au Serviee vétérinaire de la Seine , 174, rue de 
Vaugir�1rd, Paris (15c). 
6 décembre 1945 . . 
2 mai 1946 
4 juillet 1946 .. . .  
4 juillet 1946 .... 
7 novembre 1946 .. 
7 novembre 1946 .. 
5 juin 1947 .... 
3 janvier 1948 .. 
MM. 
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LEBLOIS (C.), professeur à la Faculté de médecine de 
Sarrebruck, 11, rue de l'Orillon, Paris (11"). 
l3oucttET (A.), Vétérinaire, 42, route de Lamorlaye, à 
Chantilly (Oise). 
(1uÉRIN (C.), C. *' Chef de Service à l'Institut Pasteur, 
Membre de l'Académie de Médecine, 96, rue Fal­
guière, à Paris. 
NrcoL (L.), Sous-Directeur de l'Institut Pasteur de 
Garches (Seine-et-Oise). 
MÉRY (F.), Vétérinaire, 41, rue de Chazelles, à 
Paris (7e). 
Rrcttou (R;), Maître de recherches à l'Institut national 
d'Hygiène, allée des Haras, à Vaucresson (S.-et-0.). 
VELU (H.), O. *' Vétérinaire, Lieutenant-Colonel en 
retraite, Membre correspondant de l'Académie de 
Médecine\ et de l'Académie d' Agriculture, 108, 
avenue Ledru-Rollin, Paris (12e). 
NÉvOT (A.), Chef de secteur au service vétérinaire de 
la Seine, 10, avenue Franklin-Rossevelt, Vincennes. 
MEMBRES ASSOCIÉS 
Associés nationaux 
CADÉAC , O. *• Professeur honoraire des Ecoles vétérinaires, Membre corres­
pondant de l'Académie de Médecine. Ecole vétérinaire de Lyon. 
CAROUGEAU, *• Inspecteur général des Services zootechni ues des Colonies, 
en retraite, 12, rue du Cherche-Midi, à Paris. 
AlAHOTEL, >;,v;:, Professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon, Membre correspondant 
Je l'Académie de Médecine. 
VIVIEN, O. *' Vétérinaire général du cadre de réserve, 89, rue de Vaugirard, 
P.ari s ( 6"). 
Associés étrangers 
MM. 
Sir CABOT, Chef des Services vétérinaires de la Grande-Bretagne, à Londres. 
Van GornSENHOVEN (C.), Recteur de l'Ecole vétérinaire de Cureghem, 
Bruxelles. 
LANFRANCHI, .Président de la Faculté vétérinaire de Pologne. 
MAREK, Professeur honoraire de la Faculté vétérinaire de Budapest. 
MoHLER, Ancien chef du bureau de !'Industrie animale, à Washington. 
SKRIABINE, Membre de l'Académie des Sciences de l'U. R. S. S., Directeur de 




A.MIOT (R.), Docteur vétérinaire à Vendôme (Loir-et-Cher). 
ANKLY, Vétérinaire d'arrondissement, à Colmar. 
BAILLY, >;,�, Chef de service à l'Institut Pasteur de Tanger, Membre corres­
pondant de l'Académie de Médecine. 
BALOZET, *· Sous-Directeur de l'Institut Pasteur de Tunis. 
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BAROTTE, *' 17, Viale Liguria, Milan. 
BIDAULT, (Dr), O. *• Vétérinaire Colonel en retraite, 12, square Desaix, à 
Paris (15e). 
BRION, Professeur à !'Ecole vétérinaire de Lyon. 
CARITTE, O. *• Vétérinaire Général du cadre de réserve, 30, rue Jacques­
Dulud, à Neuilly-sur-Seine. 
CHÉRET, Vétérinaire à Acy-en-Multien (Oise). 
CurLLÉ, *• ancien Directeur de l'Ecole vétérinaire de Toulouse, Oursbelille 
. (Hautes-Pyrénées). 
CuRASSON, Inspecteur général honoraire des �ervices. zootechniques des Colonies, Poligny (Jura). 
DARROU, O. *' Vétérinaire Lieutenan-Colonel en retraite, 33, avenue de 
Suffren, à Paris. 
DAHRASPEN, Professeur. à !'Ecole vétérinaire de Toulouse. 
DELPY (L.-P.), Directeur de l'Institut d'Etat de Hessarek, à Téhéran (Iran). 
DESLIENS (L.), *• Vétérinaire à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or). 
DONATIEN, *• ,Chef de service à l'Institut Pasteur d'Algérie, Membre corres-
pondant de l'Académie de Médecine, à Alger. · 
DouYILLE, *' Professeur honoraire à !'Ecole vétérinaire de Lyon. 
DUBOIS, Docteur-Vétérinaire à Saint-Amand-de-Vendôme (Loir-et-Cher). 
DUBOIS (Dr Ch.), O. *• Directeur des Services vétérinaires, en retraite à 
Colmars-les-Alpes (Basses-Alpes). 
F AYi;T, O. *• Vétérinaire Commandant en retraite, 2, avenue des Orangers, 
à Nice. 
FAURE-BRAC, Directeur des Services vétérinaires des Alpes-Maritimes, Nice. 
FORGEOT, O. *• Vétérinaire Colonel en retraite, 2, rue Jules-Breton, 
à Paris, (13e). 
ÇiouLAY, *• arbitre honoraire près le Tribunal de Commerce de la Seine, 
Docteur vétérinaire, rue de Pontoise, 3, à Paris (5e). 
GuxLt.OT, Vétérinaire CoJonel, Directeur du Laboratoire des Services des 
Subsistances militaires, 39, rue de Babylone, à Paris. 
HuGUIER (Dr), O. *• Vétérinaire Colonel en retraite, 15, rue de Vendôme, à 
Marseille. 
HuoN, *• 8, quai Marceau, à Martigues (Bouches-du-Rhône). 
JACOTOT (H.), chef de Service à l'Institut Pasteur de Paris. 
JoRE n' AncEs, chef du Service de !'Elevage d'Algérie, à Alger. 
JuNG, *• Directeur de !'Ecole vétérinaire de Lyon. 
LAFENÊTRE (H.), Directeur des Services vétérinaires de !'Hérault à Montpellier. 
LAnrnux, O. *• Vétérinaire Commandant en retraite, à Soissons. 
LEBASQUE, O. *• Vétérinaire Colonel en retraite, Chemiré-sur-Sarthe par 
Morannes (Maine-et-Loire). · 
LxssoT, Docteur-vétérinaire à Pacy-sur-Eure (Eure). 
LOMBARD, Professeur à !'Ecole vétéri
'
naire de Toulouse. 
MALLET (.M.), *• 45, rue Charles-Laffite, à Neuilly-sur-Seine • 
.MANDRÈS, O. *• Directeur honoraire du Service vétérinaire de la Gironde à 
Bordeaux. 
PFERSDOHFF, Chef .des Services vétérinaires d'Alsace et de Lorraine, à Stras­
bourg. 
PLACIDI, Directeur de l'Institut antiaphteux du Maroc, à Rabat. 
PLEINnoux, C. *• Inspecteur général honoraire des services vétérinaires 
sanitaires, 19, boulevard Raspail, à Avignon. 
PRIOUZEAU, Vétérinaire à Mareuil-sur-Lay (Vendée). 
REMLINGER (Dr), O. *• Directeur de l'Institut Pasteur, à Tanger, Membre de 
l'Académie de Médecine, correspondant de l'Académie des Sciences. 
RICHART, *• Directeur du Service vétérinaire de la Seine-Inférieure, 3, place 
de la Madeleine, à Rouen. 
ROGER (Dr), *· Vétérinaire Colonel en retraite, 31, rue Saint-Guilhem, a 
Montpellier. 
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Roux, Professeur à l'Ecole nationale d' Agriculture, à Rennes. 
Rossi, Directeur des Services vétérinaires de Saône-et-Loire, à Mâcon. 
TAGAND, Professeur à !'Ecole vétérinaire de Lyon. 
TAPERNOux, Professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
tAVERNIER, Vétérinaire à Gournay-en-Bray (Seine-Inférieure). 
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VALADE, O. *• Vétérinaire Colonel en retraite, au Bouchet (Seine-et-Oise). 




AscoLI (A.), Professeur à l'Ecole de Médecine Vétérinaire, Université de 
Middlesex, New-York. 
' 
BERGER (Dr H. C. L. E.), Directeur du Service vétérinaire, Professeur à !'Ecole 
vétérinaire d'Utrecht, Gravenhage's Cottage, Mient 459, La Haye. 
BLIECK (De), Professeur à l'Ecole vétérinaire d'Utrecht. 
BuxToN, Principal du Collège vétérinaire royal de Londres. 
CASSAMAGNAGHI, Professeur à l'Ecole vétérinaire de Montevideo. 
CrNOTTI, Professeur à la Facultè vélérinaire de Milan. 
DALLING, Directeur des Laborafoires <les Services vétérinaires, à Weybridgc, 
Surrey (Grande-Bretagne). 
DUERST, ancien H.ecteur de l'Université de Berne, à Anet (Canton de Berne). 
FLÜCKIGER (Dr G.), Directeur de !'Office vétérinaire fédéral, Professeur à· 
l'Ecole vétérinaire de Berne. 
F_Ç>RSSELL (G.), Professeur à l'Ecole royale vétérinaire de Stockholm (Suède). 
GEH.LACH (Dr F.), Professeur à l'Ecole vétérinaire de Vienne. 
GEURDEN, Professeur à l'Ecole <le l\1é<lecine vétérinaire de Gand. 
GoRINI, Directeur du laboratoire de Bactériologie, Hygiène et Fermentation> 
via Orcagna, 4, Milan. 
HILTON, Directeur général vétérinaire à Ottawa. 
KELSER, Brigadier général, Principal de l'Ecole vétérinaire de Philadelphie. 
LOPEZ LOPEZ (C.), Président de Section au Conseil supérieur vétérinaire, 
Directeur des Abattoirs à Madrid. 
L1s1 (Garibaldo), Directeur de l'abattoir de. Massa Carrara, Italie. 
LIEGEOIS (F.), Professeur à l'Ecole -vétérinaire de Cureghem, Bruxelles. 
MAGNUSSON, Directeur du Laboratoire de Bactériologie de la Société d'Eco-
nomie rurale, Malmoë (Suède). 
MARCQ, Professeur à l'Institut agronomique de Gembloux. 
MÉRILLAT, 600, South Michigan Avenue, Chicago, 5, Illinois; 
PEASE (H. T.), 124, Northumberland Road, Harrow, Middlesex, Angleterre. 
PETRIDES (Jean, D.), *• Général vétérinaire, 58, Lenorman, à Athènes. 
Prnoc CHI (Antoine), Professeur à la Faculté d' Agronomie de Milan. 
SANZ EGANA, Directeur ·de l'abattoir, Professeur à l'Ecole vétérinaire de 
Madrid. 
· 
STAVRESCU, Général vétérinaire en retraite, rue Clucer, 9, à Bucarest. 
STEFANSKI, Doyen de la Faculté vétérinaire de Varsovie. 
ToIT (Du), Directeur des Services vétérinaires à Prétoria .. 
TuRGUT ARGUN, Chef de la Section des Epizooties au Ministère de i• Agricul­
. ture à Ankara (Turquie). 
UDRISKY, Professeur à la Faculté vétérinaire de Bucarest. 
VAN DER PLA.NK, Professeur à l'Ecole Vétérinaire d'Utrecht. 
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Bienfaiteurs de ·l'Académie 
yndicat national des Vétérinaires de France et des Colonies 
/Jon de 10.000 francs 
DAR RAS 
Membre titulaire de l'Académie vétérinaire, 
rruteur de la médaille de l'Académie à l'effigie de H. Bouley 
Or ROUSSEL 
Ancien Président de l'Académie vétérinaire. - Don de 5.000 francs 
Donateurs 
A.-d. PAUGOUE 
Vétérinaire à la Chartre-sur-le-Loir (Sarthe�, 
Correspondant de la Société centrale de Médecine vétérinaire, 
a, par testament olographe, en date du ter février 1875, légué à la Société 
�entrale de Médecine vétérinaire une somme de 20.000 francs, pour la fon­
dation d'un .prix qui devra être décerné, chaque année, « à un ou plu­
sieurs » concurrents qui seront auteurs du meilleur ou des meilleurs 
mémoires sur des sujets mis au concours par ladite Société. L'anonymat 
n'est pas exigé. 
Léon BARTHÉLEMY 
Vétérinaire à Paris, 
a, par testament en date du 22 juin 1896, légué à la Société centrale de 
Médecine vétérinaire la nue propriété d'une somme de 25.000 francs, destinée 
à récompenser des travaux de médecine vétérinaire, jugés les plus dignes. 
L'anonymat n'est pas exigé. 
M. et MmP. LAROUSSE-WEBER 
En souvenir de leur père, E. WEBER, Ancien Président de la Société, 
ont fait don, par acte notarié, en date du 1er mars 1902, à la Société centrale 
de Médecine vétérinaire, d'un titre de rente 3 % de 250 francs, à l'effet 
d'instituer un prix de 500 francs qui sera distribué, tous les deux ans, 
à l'auteur français du meilleur mémoire sur un sujet mis au concours par 
la Société. L'anonymat n'est pas exigé. 
Camille LEBLANC 
Ancien Président et Secrétaire général de la Société, 
a, par ses testaments olographes en date des 15 octobre 1894 et 24 octobre 
1902, légué à la Société centrale de Médecine vétérinaire : ·l° une somme 
de 10.000 fr. (nette de tout droit), pour fonder un Prix Urbain-Leblanc, 
prix bisannuel dont le sujet est au choix du Bureau ; partage interdit et 
anonymat exigé ; 2° 'ses livres traitant de médecine humaine et vétérinaire 
et de sciences diverses. 
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Léopold TRAS.BOT 
Directeur honoraire de l' Ecole d' Alfort, Ancien Président de la Société 
a, par testament en date du 14 juillet 1904, légué à la Société centrale de 
Médecine vétérinaire la somme nécessaire pour acheter 600 fr. de rente 3 % 
sur l'Etat français, destinés à fonder u11 prix qui portera le nom de Prix 
Trasbot, et sera décerné tous les deux ans au meilleur travail inédit sur 
la pathologie ou la police sanitaire <les animaux. - Partage autorisé. 
Anonymat exigé. 
Mme Émïle DéTOLLE et M. Ch. MATHIEU 
En souvenir de leur père, Eugène MATHIEU, 
Ancien Président et Archiviste honoraire de la Société, 
ont fait clou, le 15 avril 1904, à la Société centrale de Médecine vétérinaire 
d'une somme de 500 francs. 
M. G. VITTE 
l' étérinaire ù Goupy (Ain), 
a légué par testament une somme de 1.000 francs à la Société Centrale. 
Mme Veuve BODEAU, née FOULON 
a, par testament olographe en date du 21 janvier 1904, légué à la Société 
centrale de Médecine vétérinaire une somme de 15.000 francs (nette de lout 
droit), devant être employée en rente 3 % sur l'Etat français, et destinée 
à la fondation de deux prix portant le nom de son père, M. FouLON, ancien 
vétérinaire à Dreux, membre correspondant de la Société. Ces prix seront 
consacrés à réco1npenscr des travaux sur la rage ou la morve. 
Le Docteur Saïnt-Yves MéNARD 
Ancien Président de la Société, 
a, par testament en date du 21 décembre 1908, légué à la Société centrale 
de i\'lédecine vétérinaire une somme de 5.000 francs, payable après le décès 
de Mme Saint-Yves .Ménard, pour la fondation d'un prix biennal. 
Mm0 Veuve Émïle THIERRY 
a, par testament en date <lu 12 août 1909, légué à la Société centrale de 
.Médecine vétérinaire une somme de 5.000 francs (nette de tout droit), 
payable après le décès de ses panmts, pour la fondation d'un prix, qui sera 
dénommé Prix Emile Thierry. Ce prix, réservé à des vétérinaires de moins 
de 40 ans et ayant 4 ans au moins d'exercice professionnel, est destiné à 
récompenser u_n travail de médecine vétérinaire. L'anonymat n'est pas exigé. 
Mm0 BOYER, née LIAUTARD 
sur le désir exprimé par son vénéré père, feu le ·Professeur A. LIAUTAHD, 
a fait don à la Société centrale de Médecine vétérinaire, en témoignage <le 
la considération et du Lrès vif intérêt qu'il lui portait, d'une somme de 
cinq mille francs destinée à la fondation d'un prix annuel de 250 francs, 
qui portera le nom de Prix Liautard. Ce prix est destiné à de_s étudiants 
de 4c année de !'Ecole d' Alfort, en récompense des meilleurs articles, 
rapports, essais ou travaux se rapportant aux observations cliniques faites 
par eux pendant leur stage clinique. 
ÉTAT DE L'ACADÉMIE 
M. Charles HOQUET 
L, par testament en date du 25 septembre 1920, légué à la Société centrale 
me s-0mme de 2.000 francs. 
M. E. PAUNIN 
Ancien vétérinaire à Levroux (/ ndre), 
:t, par testament olographe en date du 30 août 1923, légué à la Société une 
mmme de dix mille francs pour qu'avec les intérêts, elle institue un prix 
annuel ou bisannuel qui portera son nom. Le partage est autorisé et 
l'anonymat n'est pas exigé. 
MM. ROUSSEL et PIOT-BEY 
ont versé chacun, en 1927, une somme de 5.000 francs, pour récompenser 
les meilleurs travaux consacrés à l'étude de la paraplégie hémoglobinurique 
du Cheval. La Société Central� a institué le /?rix Roussel-Piot-Bey, composé 
d'un prix de 10.000 francs et d'une 'mention honorable de 3.000 francs, ne 
pouvant être partagé, ouvert à tous les chercheurs, même s'ils ne sont 
vétérinaires. L'anonymat n'est pas exigé. 
M. V. FAULON 
Docteur vétérinaire à Saramon (Gers), 
Membre correspondant de l'Académie 
a, par testament en date du 14 mars 1930, légué à l'Académie une somme de. 
3.000 francs dont les intérêts sont destinés à fonder un prix dénommé 
Prix Marie-Louise Faulon, épouse Lacoste, et consacré à un sujet d.e patho­
logie ou chirurgie bovines. L'anonymat n'est pas exigé. 
Souscripteurs au monument A. RAILLIET 
ont fondé, le 18 avril 1935, un prix in memoriam A. Railliet, de 1.400 francs, 
biennal, destiné à récompenser le m.eilleur travail original de parasitologie 
pure ou appliquée à la pathologie des animaux ou au contrôle sanitaire des 
denrées alimentaires d'origine animale. Pourront le briguer tous les savants 
français. L'anonymat n'est pas exigé. 
MUe A.·Y. JACOULET 
a fait don à l'Académie vétérinaire, le 20 juin 1935, en son nom et aux noms 
de son frère M. J.-L.-R. Jacoulel et de sa sœur Mme M.-M. Jacoulet, en 
souvenir de leur père, le Vétérinaire Colonel Jacoulet, de la. somme de 
5.000 francs en rente sur l'Etat français et dont les arrérages seront destinés 
à la fondation d'un Prix J. Jacoulet, bien·nal, ne pouvant pas être partagé 
et attribué à un travail inédit de médecine ou de chirurgie vétérinaires sur 
un sujet choisi par l'Académie. L'anonymat n'est pas exigé. 
P.-J. CADIOT 
a, �ar testament olographe en date du 15 mai 1933, légué à l'Académie 
véterinaire, mais en nue propriété seulement, une somme de 100.000 francs, 
laquelle devra être placée en rentes sur l'Etat français et dont les arrérages, 
quand l'Académie en disposera, seront affectés à un llrix biennal, qui portera 
le nom de Prix Pierre Cadiot, décerné. à un vétérinaire praticien français ou 
belge, auteur du meilleur ouvrage ou travail manuscrit relatif à la patho­
logie médico-chirurgicale ou à la pathologie comparée. Le Prix, qui ne 
pourra être partagé, ne devra, en aucun cas, être attribué à un auteur 
de travaux d'expérimentation sur des animaux domestiques. L'anonymat 
n'est pas exigé. Les vétérinaires diplômés d' Alfort en 1904, placés dans des 
conditions spéciales quant à l'attribution du prix, devront se renseigner 
auprès du secrétariat de l'Académie. 
